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socratem olim accepimus, Perillustris 
Valentine Senatus , septem Ulis Graeciae 
Sapientibus non minorem et ipsum Sa  ^
pientem^ quum videret Sophistaruin exa- 
mina , post illorum septemvirorum aeta- 
tem^ in utramque continentem Graeciam^ 
Ínsulas 5 et .Athenas ipsas Ätticas , deci- 
piendae juventuti^ corrumpendis moribus, 
sapientiae simulatione irrupisse ; viam 
excogitasse , qua illorum deceptiunculas^ 
arrogantiam , promissa fa llacia  5 in aper-
. to lumine coUocaret , Patriae et virtuti 
consuleret , juventutem d praecipiti re~ 
vocaret,
Quum enim 5 se nihil scire profite- 
retur ; ad ipsos , tamquam ad fontem  
aliquem Sapientiae^ suas>issima usus iro~ 
nia 5 quasi quo doctior evaderei scilicet  ^
interrogatiunculis , de rebus tarnen gra- 
vissimis 5 accedehat,
Quumque illi quo se verterent ñon 
haber ent , et luce clarius apparerei , eos 
nulla re alia , nisi audacia et fallaciis  
abundare ; id quod reliquum erat , faci~ 
le contingebat ; ut á popularibus , et di- 
scipulis ipsis tandem agniti , vulgo ab o- 
mnibus despicerentur.
Hac arte Socrates teterrima Sophista-- 
rum lue Graeciam universam feliciter 
perpurgatam reliquit.
Hoc ego eodem pacto ^  P . F. S.  ^ quum- 
viderem 5 hanc meam qualemcumque vo-
luntatem bonis studiis pro mea virili par­
te inserviendi , Tibi , honisque omnibus 
non ingratam hactenus accidisse ; hoc an-- 
no omnem operam huic rei maxime ad- 
hibendam putavi ; ut propositis viis ad 
ea  ^ quae superioribus annis tantopere lau- 
daveram , obtinenda necessariis ; Sophi- 
starum nostrae aetatis , qui ah antiquis 
illis ne latum quidem unguem discedunt^ 
deliramenta et nugas , partim ridendo
(....... quamquam- ridentem dicere verum
Quid vetat ? ) Horat.
partim serio et graviter insectando^ quan­
ta maxima possem dicendi v i , diluerem 
et propulsarem.
Quid enim sperandum relinquitur et 
Majestati Regiae , et Magistratibus 
his 5 de recta adolescentulorum education- 
ne diu multumque satagentibus ; si tot 
curae , tot industriae, tot praemia 5 tot 
labores , haec omnia momento temporis^
inflatis Sophistarum promissis , et inepta 
jactantia , vana reddantur ?
Nunc , quum hoc meum consilium 
Tibi , P- V. S. , et verbis amplissimis, 
et honestissimo Editionis decreto, non 
displicuisse intelligam ; non possum non 
vehementer laetari : Tibique meo, et meo- 
rum Sociorum nomine, non etiam publice 
aeternam- grati animi signijìcationem o- 
stendere.
Deus Opt. M ax. , P . F. S. , pera- 
manter rebus in omnibus consulat et Tibi, 
et Urbi.
V A L E .
D E  LECTIONE E T  IMITATIONE VETERUM CLASSICQRVM 
N E C E S S A R Ìh  A D H IB E N D A
0  RATIO.
Q u o d  O rator clarissim us M . T iilliu s in III. De 
Oratore fatetur ( i )  , se in senectute fecisse ; ut, 
quemadmodum Roscius ille  , et probitate morum, 
et arte sua clarissim us, ingravescente aetate , re- 
missiores modos , et tardiores numeros , et tib ici- 
ni et sibi fecisset ; sic etiam ipse sibi à conten- 
t io n e , et celeritate dicendi tem peraret : hoc idem 
eodemque pacto , A uditores A m p lissim i, aetate jam 
fatiscente , lateribus parum  iìrmis , et quòd , pe­
ctore m ale affecto,
............... V ox quoque Moerìm
Jam fu g it ipsai V irg . 
hodierna die apud vos m ihi esse censeo faciendam. 
Dabo ig itur o p eram , u t , seposità illà  ingenti ani­
m i 5 vocisque contentione , quà superiori tempore 
usus sum ; sedatiori tandem ( si tamen id semper 
commode fieri poterit ) dicendi genere utar. Ita 
et egregio H oratii docum ento,
Solve senescentem maturh sanus equum , ne 
Peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat^ (2) 
paruero ; et v i r i , in  omni re Politica su m m i, A ri- 
stotelis ad senes monitis , obtem peravero. A tq u e, 
u t verum  fa te a r , fuerat initio an im u s, V ir i  d a r., 
propter susceptam quam dam , apud quem dam  ( non 
certè ex vestro n um ero) superiore oratione oiFen- 
siunculam  5 nè quem quam  omnino m ortalium  di-
cendo voluisse laedere, videri possem : mens fue- 
ra t , u t d i x i , initio ( risum teneatis a m id ? )  de L u ­
na apud VOS lenissime , et suavissimè verba face- 
re. E rant etiam mihi non pauca , nec trita satis, 
nec contemnenda , quae vobis de L im a narrarem; 
sed 5 praeter Plutarchum  (3) hu ic rei apprim è uti- 
lem  , re liq u i, quibus m ihi opus erat ad hanc rem, 
l ib r i , ii scilicet ad manus non fuerunt. Quaprop- 
ter aliò me verti : u t , quoniam  tribus superiori- 
bus annis de H um aniorum  omnium Studiorum  am­
plissima dignitate , u tilitate m axim á, necessitate et­
iam , m ulta d ixi ; hoc anno de viis ipsis , quibus 
parentur copiae ad ea ipsa tam praeclara obtinen- 
da , hoc e s t , u t ego a rb itro r , De Lectione et Im i- 
tatione Veterum Classicorum necessarih adhibenda*  ^
non quidem  pro rei dignitate , sed sic , meo quo- 
dam  m o r e , dicere aggrederer. V o s in te r e a , A . A . ,  
quam  praeteritis annis to n an ti, et fulm inanti be- 
nevolentiam  adhibuistis ; eandem etiam hoc anno, 
placidè narranti singula , quá estis lium anitate , ad- 
hibetote.
E t  q u id e m , A . A . , in hoc novo dicendi exor­
dio , cum  tantisper mecum recogito , qualem  quan- 
tam que rerum  m axim arum  molem m overe incipiam , 
de tota paene A n tiq u ita te , ejusque D octrinarum , 
Scriptorum que praestantia dicturus : turn etiam, 
quibuscum  m ihi adversariis res tota futura sit, 
quàm  m ultiplici ex genere conflatis, quam  saepe 
etiam apud vulgus victoribus : aspectu ipso gravis- 
simae causae d e te rr ilu s , non possum non fateri, 
quod sentio:
Lenit albescens ánimos capillas : U orat. 
nisi enim ita  esset ; quàm  ego de r e , ad omnem 
dicendi copiam  praeclarissim á , egregia tandem oc­
casione propositi 5 graviter , copiosèque dixissem;
et infíatos is to s , audacesques D aretas, Entellus ip ­
se senior , non tam contemptos , qnod hodie pae- 
ne cogar invitus facere , quam  miris sanè modis 
p ulsates, vexatosque dimisissem? Sed m ih i, facile 
intelligo 5 et viribus , et voci , et lateribus esse 
parcendum .
Susceptam igitur A ntiquitatis defensionem ad- 
versus istos amoeniorum M usarum  osores ; in  tres 
partes dispertiam. Prim um  b re v ite r , quantum  cau­
sa ipsa necessario p o stu la t, quiiiani ille  sit doctae 
totius antiquitatis sp len dor, conabor estendere; u t 
ridiculis istis praeclarae causae adversariis , splen­
didissima luce proposita , doleant o c u li , n u lli un- 
quam  vero lum ini assueti : tum  , haec posterior ae- 
t a s , á quatuor inde saeculis , ex agnitis tandem 
perpaucis ( nam pleraque , et fortasse m axim a la­
tent ad h u c) doctae antiquitatis ruderibus  ^ quan­
tum  h au serit, quantum  p ro fe c e rit, diligenter ex- 
ponam : postremo adversariorum  non tam argumen­
ta 5 quam  levissim as, et contemnendas nugas , apud 
faventes et sapientes Judices, nullo negotio diluam .
A tq u e me quidem  de m axim a illà  antiquita­
t is , in omnium  scientiarum  studiis inveniendis, or- 
n aiid is, am plificandisque praestantissima glorià di­
cere in cip ien tem , ipsa rerum  pulcherrim arum  im­
mensa copia prope inopem facit. Ipsum  adeo ve- 
neratione dignissimum antiquitatis n om en , cum  re­
cogito , quot aetates, quot gentes , qnot populo- 
rum  , regnorum que conversiones , quot artium  et 
scientiarum  ortus et occasus , atque infinita alia 
com plectatur; facile animad verto , totam illam  pri- 
maevam Ghaldaeorum  , L idorum  , A egyptiorum que 
sapientiam , siientio esse interea praetéreundam  : ac 
de ea tantum  litterarum  gloria , quae aut certa 
fama , aut scriptis libris ad nos usque pervenerit,
2
 ^ t . . .loqui oportere. Quod nih il aliud  est, nisi de G rae-
cis tantummodo , et Romanis Scriptoribus esse di- 
cendum  : cum  nihil aliud m ihi propositum  s i t , n i­
si amplissimam Graecorum  Rom anorm nque Seri- 
ptorum  dignitatem  defendere , atque eorundem le- 
ctionem , im itationem qne utilem  nobis esse et ne- 
cessariam. Itaque huic uni me rei Apologiam  te- 
xere , oro vos , memoria retínete. A tq u e  ut ipsas 
prim um  Graecae sapientiae , doctrinaeque copias 
breviter vobis ante oculos ponam ; nego ullam  om- 
nino esse aut scientiae a licu ju s, aut artis , aut om- 
nino rei hum anae cujusvis , l ib e r o , et honesto ho- 
mine d ig n a e , cognitionem , ad publicam  privatam - 
que hominum felicitatem  utilem  aliquo p a c to , aut 
necessariam , quae non Graecae sapientiae am bita  
contineatur : nego ullam  ex aliis gentibus (4) , ex 
Phrygia  , totaque Asia , Indiave , au t A egyp to  al- 
latam  ad Graecos A rtem  , non m ultò  elaboratio- 
rem , praestantiorem que, quam  antea extitisset ubi- 
v i s , continuò apud Graecos extitisse : nego denique 
quidquàm  in suo genere p erfectiu s, au t magis ad 
unguem  p erp o litu m , iis omnibus , quae á Graeeis 
accepim us, ad nos pervenisse. Quae quidem  omnia 
ut b r e v ite r , et per partes exponam ; video m ihi 
hanc Apologiam  , non per tem pora , et loca , ae- 
tatesque hominum  varias ; esset enim infin itum ; sed 
per ipsa D octrinarum  summa genera , esse texen- 
dam. De Poetis ig itu r prim o loco (5) ( est enim 
haec omnium  artium  et antiquissima , et facile Prin* 
ceps ) tum  deinceps de oinnigenae sapientiae , et 
elegantiae Scriptoribus , ex infinita copia , pauca 
dicam.
Quisnam igitur prim us per Thraciam  , M acedo- 
niam  , Graeciam  , silvestres hom ines, ferarum que 
ritu  dispersos, et eiferatos, in  societatem vitae fi-
dibus b la n d ís , et suavitate carm inum  congregasse 
n a rratu r?  sane Orpheus (6). Guinam G raecia om- 
nis praecepta m orum  , D ierum  Operum que ordi- 
nera , et varietatem , officiorum etiam in D e o s , in 
Parentes, in P atriam , simplicissiinam illain quidein, 
sed tamen formara alìquam  , prim o omnium  refe- 
rebat acceptam ? Poetae certè antiquissim o, Hesio- 
do. Remotissimae vero A n tiq u ita tis , Religionum , 
cerem oniarum , rerum que ab Heroibus prísciá ge- 
staru m , quosnam habuit eadem illa  G raecia prae- 
cipuos auctores ? Nobilissimos , elegantissimosque 
Poetarum  , eundem Iiunc H esiodum , m axim um que 
doctae Graeciae d e c u s , Homerum. C u i non illu d  
solum O vidianum  convenit,
Réspice Moeonidem (7) , ex quo , ceii fonte perenni^ 
Vatum Pieriis ora rigantur aquis*^  
sed scientiarum  artium que omnium  semina , elo- 
quentiae v e ro , H istoriae, et poéticanim  omnium 
elegantiarum  , gratiarum que genera omnia omnis 
lino ore accepta refert Antiquitas. Jam de L y rico - 
rum  antiquissim o, et sine dubio praestantissimo in­
genti n u m ero, utinam  m ihi apud vos per tem pus 
liceret ea lo q u i, quae intelligo. De numero certe 
qu id  dicam ? N oster Seneca (8 ), ex deperdito T u l- 
lii testimonio haec n arra i: Si clari G raeci L y r ic i 
omnes essent legendi; vix  huic uni rei impensum 
totius vitae spatium  satis futurum . U tilitatem  qui- 
dem censeo fuisse vel m axim am , praesertim ad lle -  
ligionem  egregie fovendam  ornandam que, ad discor­
dias civium  sedandas, pacem que in suìs urbibus re- 
tinendam ; ju ven tu ti etiam ad v ir tu tis , ad Patriae, 
ad laudis et gloriae amorem excitandae, acceptis 
scilicet igniculis ex H om ero, et omnium reru m , ut 
ipsi saepe la ten tu r, seminibus. S e d , ut ceteros vix  
lev iter tangam ; de P in daro, D ircaeo ilio  Gygno,
tacere q u i possum? Cujus et ingenii, et artis ,o m n i­
bus num eris absolutae, in ornandis et R egibu s, et 
liberis civ itatib u s, in sublim ium  sententiarum  pon­
d e re , et gravitate , si ve m ores, sive religionem , si ve 
civilem  statum spectantium , tanta fu it apud coaevos, 
posterosque omnes adm iratio ; u t post H om eram , 
universae posteritatis judicio  , Poétarum  clarissi- 
liius censeatur. A tque ilie  ipse Romanae Fidiceli Ly~ 
rae^ quanto se distare sentiret á P indari ore subli­
mi , toto ilio  elegantissimo carm ine =  Pindarum  
quisquis studet aemulari =  satis ostendit. N eq u e hoc 
solum ; sed qu u m  A lexan dri jussu Thébana Urbs 
incendio con fìagraret, uni Pindari dom ui V ictor i l ­
l e ,  velu ti sacratissimae M usarum  sed i, parcendum  
putavit.
A lcaeus v e ro , qua ratione magis in c la ru it, p a­
triaeque p ro fu it, quam  cum  caneret 
Dura navis, dura fugae mala , dura belli ? H orat. 
Stesichorum , doctissim um , et gravissimum L yrico- 
rum  Phalaris ille  ipse quanti fe c e r it , epistoM illà  
praeclarà ad Stesichori iìlias, tanto parente oz’batas, 
manifestò docuit. Simonidem v e ro , et Bacchylidem , 
tametsi eorum  exiguae quaedam  supersint reliquiae; 
tamen ex egregiis P latonis, et Halicarnassensis Dio- 
nysii lo cis , et Ecclesiae P a tru m , aliorum que vete- 
rum  testim oniis, de doctrina m oru m , de praestantia 
divinae n a tu ra e , de providentia denique praeclara 
m u lta  cecinisse cognovimus. N am  de clarissimo (quod 
ad artem spectat) A rch ilo ch o , ex q u o , et Aristo- 
phane ars to ta , quanta f u i t , Graecorum  L y rica  
pendet ; non istum  esse arbitror dicendi locum . A t­
que ut infiniti a lii taceantur, A lem an, Anacreon, 
Sapho; T yrtaeu m , C a llin u m , Solonem , qu i m ihi 
videntur non tam E picis, quam  vel clarissimis L y - 
ricis accensendi, si siientio praeteream , im m erito
faciam. Q uid enim Tyrtaeo praestantius? Quis ma­
res Lacedaem oniorum  ánimos ad mascula ilia prae- 
lia  in eun d a, ad la u d is . Patriaeque am orem , fortius 
unquam  accendit? Quis Solone magis unquam  Pa­
triae suae p rofu it, quum  celeberrinium  illu d  suum: 
lofitv ek entheo, ut visus est, furore per-
citus , cecinit ? Q uid G nom icis, T lieognide, cete- 
r isq a e; quid Scoliorum  scriptoribus antiquissimis, 
urbibus suis utilius? (9).
Sed jam  ad D ram aticos, sine controversia cla- 
rissimos, propero. Equidem  post egregium  P lu tar- 
chi opus De Laude Atìieniensium  in scrip tu m , de 
praestanti illa  G raecoru m , Atheniensium  maxime, 
Ì)ram aticorum  a rte , et doctrin a, rerum que et ver- 
borum  splendore , quid  addi p o ssit, non video. 
Enim  vero de A eschyli majestate q u ad am , et vi 
dicendi incredibili ; de Sophoclei cothurni gravita­
t e ,  su av ita te , et dignitate m ira b ili; de Euripidis 
TfayiHi r^arov e legantia, eloqu entia, et rnusicae arlis 
praestan tia , om nium  sane virorum  , Graecorum , 
L a tin o ru m , recen tioru m , qu i certe á Musis alieni 
non fu e r in t , quale quantum que fuerit commune 
ju d iciu m , res est notissima. Aristophanem  (10) vero, 
quo n em o, carm in e, nemo arte praestantior, nemo 
rebus extitit turpior ; neque quo satis laud em , ñe­
que vero quo satis detester invenio. M enander au- 
tem Athenarum  g lo r ia , posteritatis universae et 
aem ulationis, et laudis argu m en tu m , philosophis, 
et christianis Patribus toties co llau d atu s, utinam  
totus ad nostra usque tem pora pervenisset; liben- 
te r , u t docti C ritic i a ju n t, non exigua graecorum  
analectorum  parte caruissemus.
Quamquam quid volui misero mihi"^ Virg- 
Ego ut h ic vobis, brevi ve lu ti quadam  tab ella , im- 
mensum veteris Graecae Poèseos gloriae campum,
c u i uní rei conficiendae tot sapientes v ir i tribus 
abbine saeculis insudarunt , breviter ante oculos 
ponam ? Illu d  potius verissimè d ica m , nullam  ar- 
t iu m , nullam  scientiarum  m axim arum , minima- 
rum que p artem , n u llu m , quod ad anim i remissio- 
n em , aut ad augendas acuendasque ingenii vires 
p ertin eret, studii cujusvis genus, G raecarum  M u- 
sarum cultores intactum  doctis, et elegantibus suis 
numeris reliquisse. Ita sane est, A . A . , Phìlosophiam  
universam , A stronom iam , G hronologiam , Theolo- 
giam tum  illam  veterem  , perobscuram  et vagam, 
tum  etiam á Christianis Poètis lianc nostram sa­
cra m i G eom etriam  etiam Geographiam  universam; 
Artesque omnes et sublim es, et ínfimas q u asq u e, ad 
Piscatum  usque, et A ucupium ; omnem harum  rerum  
copiam  Graecis dico carm inibus fuisse, et quidem  
elegantissimis pertractatam . Q uae, si cui forte in- 
credibilia v id ean tu r, G raecorum  Poetarum  catálo­
gos Vossianos ( l i ) ,  F abricianos, H arlesianos, alios- 
que benè m u ltos, ab O rp h eo , Hesiodo , Hom ero, 
Empedocle-, ad Sextum  usque, et eo etiam amplius 
Ecclesiae saeculum , paulisper consulat ; nae ille  
facile in te llig e t, me G raecorum  Poetarum  et nu- 
m eru m , et a rte m , et splendorem non nisi levissi- 
mè perstrinxisse. Sed haec poéticae G raecorum  lau ­
di sint satis,
Post P oetas, quos nisi Histoi'icos memorem? V e l 
quòd prim i ligatum  illu d  numeris scribendi genus 
reliquerunt ; vel quòd vetustiores illi Gadmus, 
Hecataeus M ilesiu s, Pherecydes, fìxum  certum que, 
á Poési diversum , historicum  characterera nondum 
habuisse videntur. Itaque ad Herodotum  (12), His­
toriae Parentem  veniamus. Quanti illu d  ingenii, 
quanti laboris et industriae fu it ,  totam paene ante 
ipsum  veterem rerum  memoriam 5 tanta elegantia.
?
tanta narrandi varietate et c o p ia , tam  egregie di- 
spertito rerum  ordine , tanta dicendi suavitate, 
tantaque rerum  et verborum  evidentia , uno simul 
volum ine edidisse? N ih il ig itu r m iru m , si et uni­
versa G ra e c ia , O lym piae in E lid e congregata, tam- 
quam  sacrum aliquod novem M usarum  opus, sum- 
mis post ingentem Hom erum  , et honoribus , et 
laudibus celebravit : et omnes deinceps scriptores, 
Criticorum  etiam veterum  tota n atio , H erodotum  
et suspiciendum m axim e, et miris ornandum  la u ­
dibus putaverunt. Sed ecce tib i novum  Historiae 
lu m e n , Thucydides. H ic ad omnia praeclara factus, 
non content U3 m ilitari laude flo re re , H erodoti no­
b ili aem ulatione ex cita tu s, historiae conscribendae 
m anum  injecit. Sed in  T h u cyd id e nova omnia. E.es 
ipsae 5 non illae vetustissimae pleraeque ; sed novae 
recen tesque, et quarum  ipse etiam  pars magna 
fuisset. D ialectus A tt ic a , virilis et gravis: scribendi 
ra tio , et m odi et n u m e ri, non ad voluptatem  et 
adm ìrationem  q u a esiti, sed m ilitaribus et civilibus 
viris ad veri cognitionem , ad g lo ria m , omnemque 
laudem  propositi. Quis ig itur m iretur , si post 
D uum viros isto s, suavissimae ilii  Mussae A tticae 
X enophonti, omni c iv i l i ,  et m ilitari laude claris­
simo, v ix  tertius fuerit ad trium viratum  historicum  
reliquus locus? N am  T heopom pum , et Ephorum , 
et Phiiistum  ; ceteram que prope innum erabilem  
G raecorum  H istoricorum  m ultitudinem  , dum  ad 
Oratores p ro p ero , missam facio. U num  tamen ex 
posterioribus praeteriisse n o lim , P olybium  5 duriu- 
sculum  illu n i stylo fortasse; sed gen ere, et probi­
tate , et in cred ib ili d ilig e n tia , et rei m ilitaris scien- 
tia  nobilissim um. N am  P lu tarch us, Eusebius, Theo- 
doretu s, aliique nostrates, m agna illi quidem  sunt 
in laude ponendi; sed , ut d ix i ,  ad Oratores prò-
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pero. Oratorum  igitur apud Graecos quaenam fue­
rit lau s, quanta cop ia, quanta denique in unoquo- 
que praestantia, si quem  vestrum  latere arbitra- 
r e r ,  in ju ria , ut opinor afficerem. Quis enim ignorât 
P ericlem , quantns is fu e r it , quali verborum  turbi­
ne , Aspasiae doctae foeminae doctus aud itor, ter­
rore et permiscere G raeciam  visus sit ? Quis D e- 
mostenis (13 ) incredibilem  vim  dicendi, quis fulm i­
n a , quis im petum  incendio sim ilem ; quis hujus, et 
Aeschinis , eidem proxim i , acerrim a eloquentiae 
praelia non saepissime au d ivit?  L ysiae vero tenue 
illu d  genus plane m irab ile , im itatorum  turbae in- 
numerae negatum  hactenus; Isocratis, ceterorum  et 
P rin cip is, et M agistri, in inveniendo acum en , in 
ornando splendorem , in eloquendo m irabilem  sua- 
vitatem  ; v e re o r, A . A . , ne si verbis coner extol- 
le re , vires me defìciant, anim ique. Christiani vero 
G raeci Oratores ; qua u lla  in  re inferiores disce- 
d an t, si cum  veteribus illis com parentur? Pres- 
sum illu d , et d o ctu m , et vehemens N azian zen i, et 
Synesii; elegans, copiosum , et vinci nescium M agni 
Chrysostom i ; M agnique Basilii m edium  et beatum  
nescio q u id , nobile eadem o p e ra , et delectabile; 
N yssenique ejus fratris florid u m , am oenam , jucun- 
d u m , doctum que sim ul ; haec , in q u a m , eloquen­
tiae d e co ra , si minus in nostris superiora , certe 
prioribus illis non m ultò inferiora fuerunt.
N u n c  ig itu r P o e tic a , H isto rica , et Oratoria 
G raeciae laude non tam exposita, quam  levissime 
indicata 5 in hoc beatae G raeciae laudum  veluti 
immenso O ceano, quò cursum  orationis dirigam, 
ne longius fortasse reced am , omnino non video. 
Omnia non dicam n arrare , sed attingere saltem, 
onus est non ferendum . Dabo igitur o p eram , ut, 
quod pictores so ien t, quum  in magna aliqua tabu-
la ,  aut urbem  R egiam , et vicina cìrcnm  oppida, 
campos 5 ilu m in a , colles ; aut medio m ari navalem  
aliquam  pugnam , pluresque immensae molis naves, 
v e la ti Cycladas quasdam Ínsulas, inter se concur­
rentes; aut denique in Pharsaliae campis Europam , 
Asiam que 5 Pompejo et Caesare d u cibu s, se invicem  
suis viribus conterentes: q u o d , inqnam  in hujus- 
modi tabulis pictores solent, u t praestantiora quae- 
que proxim è, et in aperto lum ine collocent, cetera 
subductis lum inibus recedentia sensìm , innuant 
potius intuentium  oculis, quam  ostendant; ita etiam 
ego in latissimo Graecae sapientiae cam p o, ubi ce­
tera leviter in n u ero, potiusquam  narravero ; duo 
jiotissim um , tametsi brevissim è, in aperto lum ine 
co llocem , M atliem atum  omne g e n u s, et civilem  
scientiam. A  Bibliothecarum  scriptoribus placet in- 
cipere. Bibliothecae ig itur editae fuerunt plurim ae, 
tum  rerum  et tem porum ; quo in genere fruim ur, 
utinam  to ta , D eodori S icu li B ibiiotheca : tum  do- 
c trin a ru m , S crip toru m que, qualem  reliquit nobis 
praestantissimam Phqtius (1 4 ) ;  qu i utinam  num - 
quam  á Bibliographo recessisset, neque se aperta vi 
ad M ystas, et ad am bitus contulisset! Historiae vero 
artium  et scientiarum , et artificum  quorum cum que 
c la r io ru m , diligentia incredibili p erscrip tae, ab 
A lexan dri aetate ad extrem a G raeciae tem pora, in- 
num erae fuere. De B iograp h is, H istoricorum , meo 
ju d ic io , clarissimo et utilissimo gen ere, u bi Aristo- 
xen u m , si Theophrasto ipsi com paretu r, vel supe- 
rio rem , vel parem ; ubi P lu tarch um , sine cujus d i­
ligenti le ctio n e , quid quivis in  G raeca antiquitate 
possit p ro fìce re ,n o n  in te lligo ; u b i Laiirtium  et vi­
ta s , et dogm ata, et scripta philosophorum  narran- 
te m , sed vitio  lib rario ru m , u t a rb itra r , pessime 
acceptum  : h o s , in q u a m , vitarum  scribendarum
trium viros ubi appellavero; L u cîan u m q u e, in  hoc
m axim e genere praecellentem , addidero; ad D ida- 
scalicos ven iam , Elem entorum que scriptores (15). 
Cujus enim artis aut scientiae dem enta non omnino 
nobis ex G raecia? P oeticae, A ritm eticae, Geome- 
triae , R hetoricae, M u sicae, sive u t ea ars putatur 
esse, sive ut scientia in m athem aticis non extrem a, 
G ram m aticae, C ritices, Historiae etiam conscriben­
dae , harum  plurim arum que aliarum  d e m e n ta , un- 
denam nisi á Graecis accepim us? U t enim jam  ad 
mathemata , infìnitis aliis praeterm issis, accedam, 
quid in eis sine E u c lid e , sine A rch im ed e, Aristar- 
ch o , N icom ach o, Ptolem aeo, et A lexandrinorum  
reliquiis profecissemus? M u sica , qua parte ad M a­
them ata spectat, nonne tota Graeca est, et ex G rae­
cis? Astronom ia vero sine Jonicà sectà, sine Siculis, 
sine P yth ago ricis, sine insularibus G raecis, m axi- 
m eque A lexandrinis , aut parum  profecisset , aut 
diutissime jacuisset profecto. Q uid Ghronologia? 
Quot m odis, quot v iis , et tem porum , et phaeno- 
m enorum caelestium  n o tation e, et variis Periodo- 
rum  in v en tis , G raecorum  hom inum  industria et 
labore profecit?  Certe nos in  doctrina tem porum  
sine Eusebio (1 6 ) , Ptolem aeo, A p ollod oro , Syncello, 
ceterisque Graecis S crip to rib u s, sine ipsis etiam 
graecis lap id ib u s, et colum nis; incertiores m ultò, 
in re naturà suà incertissim a, fuissemus. Geom etriam  
á M elone et Platone ad extrem am  Alexandrinam  
scholam , quanti fecerint G raeci om nes, quantum  
in ea profecerint; atque labor is quantum  Geogra- 
p h iae , quantum  reliquis studiis p rofuerit, quis ve- 
strum  ignorât?
Reliquam  m ihi esse video civilem  scientiam , qua 
una humanae societatis, legibus, institutis, moribus 
constituendae, v ia e , rationesque firmissimae conti-
nentur. Sed quum  extra controversiam  esse intelli­
gam , non solum G rotiis , et W olffiis, A nglorum que 
praecipuis , sed nostratibus etia m , in re Politica 
clarissimis v iris; primas esse partes, hac quidem  in 
re ,-d u o b u s G raeciae lu m in ib u s, P la to n i, et A ris­
toteli concedendas ; cum que in  eandem sententiam, 
demptis Epicureis et S to ic is , duabus humanae so- 
cietatis pestibus, illis sensuum vo lu p tate , istis apa- 
thiá stu p id á, ad belluas potius quam  ad hominum 
genus spectantibus ; quum  , in q u am , his pestibus 
d em p tis, totam omnino Antiquitatem  et Graecam , 
et Latinam  in eandem sententiam videam  conveni­
re ; acta m ihi res videri posset, et plane quid ad- 
derem  non habere. Sunt tamen m ihi re liq u a , quae 
lev iter  hic tangam , d u o ; quorum  ad Piatonem  al- 
te r u m , alterum  ad Aristotelem  pertinet. Prim um  
de Platone hoc anim advertendum , in quo non pauci 
ignoratione labu ntur. N im ir u m , e a m , quae re­
verá m axim a in hac parte Platonis laus e s t , non 
in decem iilis de R epública libris (sive poema illu d  
m irabile s i t , sive somnium ; /^ v0ov certe i l l e , hoc 
est fa b u la m , ubique ap peliat) non inquam  in his 
praecipue lib ris; sed in illis duodecim  de Legibus, 
longe clarissimis , in Epinom i , in P o lit ic o , et 
aliis quibusdam  dialogis vere S ocraticis, esse po- 
nendam. De A ristotele vero est etiam  quod ad- 
dam ; m axim o illu m  Opere (17 ) civilem  juvisse 
scientiam , immensa illa  edita omnium  suae aetatis 
R eru m p u b licaru m , ad centum  et sexaginta, doctà 
silloga , quam  opibus , et auctoritate A lexandri 
M agni collegerat. Quod quidem  opus immensum 
Theophrastus ejus su ccesor, singulorum  illorum  
populorum  editis etiam L egibus, e to r n a v it ,  et aii- 
x i t :  quae tamen om nia, ut praestantissima quaeque 
G raecorum , et amissa lugem us, et tamen in votis sunt.
Sed doctis Graeciae M u sís, et amoenis G ratiis 
salutatis, pergamus ad Latium . E t quidem  brevis 
est via : nam á proxim is Sicilia , et M agna G raecia, 
clarisque A th en is , et L in gu ae m axim am  partem , 
et quidquid in eo artium  v ig u it , totum  accepit. 
Etenim  ut c e c in it , non infelix  Poeta.
............... Praegnanti f lu x it  ah Alpha
Lingua Rem i...............  L . Sect.
D ialectisque G raecis, m axim e vero A eo licà , tota 
crevit. Ennium  ex S ic ilia , apprim e litteris graecis 
im bu tum , clarus ille  victor M a rce llu s, u tilio re , ex 
T u lli sententia, omnibus trium phis in patriam  suam 
m u ñ e re , Rom am  advexit. D evictis postea Graecis 
ubique u rb ib u s , agreste L atiu m  rus illu d  omne 
pristinum  coepit exuere. A tq u e  hoc pacto quo- 
dammodò
Graecia capta ferum  victorem cepit et artes
Intulit agresti Latio. H orat.
V erum  quod et linguae, et G raecarum  artium  fue- 
rit particeps; extititne inde L a tio  m agnum  aliquod 
operae pretium  ? Im m ensum , A . A . , immensum 
quantum . Q uidquid  post Ennium  , á P lauto et 
Terentio ad H adriani et A ntoninorum  tem pora flo­
ru it Rom ae ; id totum  aut in G ra e c ia , au t á G rae­
cis c e r te , Rom anis traditum . N am  quod ad artes 
p e rtin e t, quas Liberales dicim us ; pingendi, fingen- 
d i ,  aedifìcandi arles, earum que om nium  claros ar­
tifices; quidquid istiusmodi aut hom inum , aut re­
rum  Romae e x t it it , id  G raecum  fu it ( i8 ) . Ita est, 
A . A . : praeter Gossutium , qu i ubi in G raecia 
magnus est factu s, R om am , nunquam  postea aspe- 
x it ; et V itr u v iu m , graecè doctum  , latine male 
gram m aticum ; m ediocre, fortasse a liq u id , magnum 
et historia d ig n u m , extitit nihil. Servis haec , et 
lib e rtis , et graeculis cuncta re lie ta ; Rom anis latè
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v icto rib ijs , despectui habita jacuerunt. l im e  ilia  
scilicet V irgiliana:
Hae tibi erunt artes...............
Parcere subjectis et debellare superbos, V irgil.
E t Juvenalis ilia:
Graeculus esuriens in coelum (jusseris) ibit. Juven. 
A t ceteris in rebus, devictá prim um , et in libertatem  
saepe asserti G ra e cia , praeclaris Asiae Graecis ur- 
b ib u s , Graecisque insulis , aut su peratis, aut in 
amicitiam et societatem a cc itis , et degustata illá  
G ra ecia e , et graecarum  M usarum  suavitate ; oro 
VOS 5 Laeliis ip sis ,  Scipionibus , Grassis , L ucu llis, 
ipsique illi severissimo Censori C a to n i, quam  longe 
alius fuit anim i sensus, diversa mens? T um  demum 
p a tu it , quantum  Rom ani anim i m agn itu d o, si ci- 
tiùs. bisce studiis adhibuisset acum en , si totum 
graecarum  disciplinarum  cam pum  percurrere po- 
tuisset 5 si diutius in opere praeclare incoepto per- 
stitisset (1 9 ) ;  qu antu m , inquam  , non solum acqua­
re., sed in p lerisque Doctores etiam suos superare 
potuisset.
N a m , ut bine in cip iam , quid  T erentii m irabili 
suavitate ju cu n d iu s? Q uid P lau ti v i comica prae- 
stantius? quid  C atullo  elegan tiu s, doctiusque? qui 
nih il quidqum  G raecae Poéseos d o ctu m , et elegans, 
et perdifficile Rom ano eloquio intentatum  reliquit, et 
nisi in ipso aetatis flore occubuisset ; baud equidem  
scio , qu id  de ipsa M aro n is, et F lacci gloria futu- 
rum  fuisset. N u n c  v e ro , sine con troversia, et V ir- 
gi]ius Rom anorum  Princeps E p ico ru m , et Horatius 
prope solus F id icen  R om an us, censentur ; et ta­
metsi rerum  v e n t a t i , et com m uni naturae sensui 
injurii s in t , qu i eos Graecis anteferant ; latinis ta­
men vocibu s, et num eris, nihil fieri potuisse prae- 
stantius, n ih il quod magis ad graecas artes accede-
r e t , certissimum puto. N eqne hoc solum ; sed no- 
Lis etiam , qu i á Latinis p ropius, longius distamus 
á G raecis , et eorum utilitas patet la tiu s, et grae^ 
cos fon tes, ex quibus ipsi hausertint, demonstrant. 
Q uid O vid io , quid T ibu llo  dulcius? Q uid Proper- 
tio ', quid Lucano doctius? C ui quidem  L u can o , si 
ejus operi, et longior aetas, et nonus saltem annus, 
et ultim a accessisset m anus, pauca essent in L atio  
anteferenda.
Sed quis ille  est,
Musaeo contingens cuncta lepore  ^ L u cret. 
quem  procul tam quam  ex aliquo Interm undio (20) 
canentem audio:
Avia Pieridum  peragro lo ca , nulliits ante 
Trita solo : ju va t íntegros accedere fontes^
Atque haurire: juvatque novos decerpere flores? 
N im irum  hic ille  est, utinam  non tam im pius et 
obscaenus, quam  in generis humani perniciem , tam 
m ultis placens Lucretius. N ae ille  quidem  rem  fe- 
cisset et novam , et m agnam, et magna laude dignam; 
nisi suavissimo carm ine , virus omne , omnemque 
E p icu ri pestem , aurium  len ocin io , m entibus insi- 
nuandam  suscepisset. A t contra L u cre tii m oribus 
pestilens dogm a, factum  b e n e , quod S a tjr ic i duo 
sane egregii, Graecorum  sillographis praestantiores, 
Juvenalis sublimis et a c e r , doctusque et sapiens 
Persius bilem  omnem et s tjlu m  exacuere. Jam que, 
ut ad T e , clarissime M arce T u l l i , m axim um  ro- 
manae linguae ornam entum , latinae totius gloriae 
m agnum  d e cu s, aliquando tandem deveniam ; ut 
verum  fatear, quum  te F ori R egem , C uriae Prin^ 
c ip e m , Patriae P atrem , E loquentia tanta, u t, elo- 
quendi laude praecipue excellentem  nationem G rae­
corum  conturbares ; quum  t e , inquam  , talem  
tantum que aspicio : ut olim  Telem achum  in M e-
nelai d o m o , ebore et auro fulgente ; ita etiam
ì y i i  sdfofowvra.
Itaque te romanae omnis sapientiae P a re n te , in 
om n i, et dicendi et scribendi genere praestantissi­
mo , tantum m odo salutato , recedam. Omnem enim 
O ratorum  la tin o ru m , ab ilio veteri Censore Catone 
ad Brutum  usque seriem noscere si quis v e lit , no- 
bilissim um  d ialogu m , B rutum , sive de claris Ora- 
to r ib u s , ad eat, et tot deperditis eloquentiae bonis 
illacrim atu s, C atu llo  pareat:
E t quod vides periisse^ perditum ducas, Catul. 
A tq ue ut Historiam attingam ; quatuor appella- 
tis historiéis nobilissim is, Sallustio , Caesare, L iv io , 
Tacito 5 missà reliquà non ignobili t u r b a , quid  ad 
historicam  laudem  latinis d e s it , non video. Certe, 
n is i, linguae quadam  b o n ita te , et quodam  rerum  
graecarum  splendore, latin i homines vincerentur; 
qua u ila  alia in re aut P olybio  S allu stiu s, et Ju ­
liu s , aut Xenophonte L iv iu s , aut Thucydide Taci­
tus (nam H erodotum  semper excipio) tantopere in­
feriores fuerint non intelligo.
lam  de c iv ili scientia quid  d icam ? H oc unum  
dicam. N isi quòd splendiora, doctiora, et id quod 
caput e st, priora m ultò fuerint G ra e c a ; numero 
ta m eii, d iligen tia , ven tate  quadam , et quod magni 
in terest, u tilita te , Romanos rerum  dominos supe­
riores v id e ri, ilio  scilicet quasi O ráculo accepto:
Tu regere imperio populos^ Romane^ memento, V irg . 
Q uam quam  si Dialogis M . T u llii D e República^ et 
D e Legibus ( 2 1 ) ,  quos ille  Platonem  proxim e im i- 
tatus diligentissim è scripserat, integris fruerem ur; 
equidem  , etiam elegantia et splendore u tri utris 
concederent nescio.
N equ e tacendi sunt christiani sapientes, qui la­
tinas litteras illustrarunt. C yprianum  ego dico. La-
ctant-inm, A m brosiani, H iero n ym u m , H ilarium , 
A u gu stin u m , eloquentiae et cloctrinae laude nulli 
Graecorum  secundos. Sulpicium  Sallustiana brevi- 
ta te , major! tamen suavitate praestantem ; Pruden- 
tium  et tuba et l y r a , non sine d ign itate, D ivina 
canentem. Quod M agnus L eo ? quis res divinas, su­
blim es, explicatu difficiles, majori unquam  felicita­
t e ,  et majestate tractavit?  M itto  infinitos alios et 
M in u tiu m , et A uson iu m , et P a u lin u m , tot Afros, 
tot Hispanos, tot G allo s, tot Italos latini nominis 
scriptores cbristianos. Jam diu enim est quum  res 
ipsa m ihi illu d  auribus insusurrat : manum de tabu- 
la. Satis igitur mihi videntur ista quae pauca qu i­
d e m , sed egregia et praeclara, ex infinitis congessi, 
ad graecae remanaeque antiquitatis in omni doctri- 
narum  scriptorum que genere splendorem , praestan- 
tia m q u e, quod prim o loco posueram , asserendam.
Quod secundo loco jam  superest ; utilisne majo- 
ribus nostris om nibus, á quatuor inde saeculis ad 
nostra usque tem pora, veterum  clarorum  scripto- 
rum  lectio et im itatio fu e r it; ejus quidem  rei aper­
tissime demonstrandae ratio b re v lo r , m ultòque fa- 
cilior. N am  si n obis, A . A . ,  paulisper ante oculos 
posuerim us, quaenam illa  fu e r it , post extrem um  
Rom ani Im perii casum , rerum  hum anarum  conver- 
sio , qu ot, qu in am , quàm  assidui o rtu s, occasusque 
regnorum  ; quot etiam , qualesque ex omni parte 
barbararum  innum erabilium  gentium  in miserè tune 
jacentem  Europam  incursiones, quam  ubique omnia 
v i tantummodo et arm is, et barbaris im periis ge- 
rerentur.; jacerent artes, pro legibus regnarent ar- 
b i t r ia , doctrinarum  negligerentur stu d ia , Musae 
G raetiaeque omnes longissimè abessent ; quis non fa­
cile in telligat, nisi singular! divinae providentiae 
ben eficio , G raecae, Romariaeque litterae in  E u ro-
pam  rursiis, ve lu ti postlim inio, redlissent; v ix  te- 
nuem quamdam incertam que reliquam  nobis spem 
Talihus é tenebris vitae tantisque pericris. L ucret. 
ev ad en d i, futuram  fuisse ? Sed divino , u t dixi, 
praestantissimo benefìcio illu x it pulch er aliquando 
tandem , fugatis.
Ille  dies Latio tenebris. H orat.
G raecia aflicta p rim u m , et jacen s, capta tandem, 
vetus omne illu d  bonarum  artium  d ecu s, sensim 
tam en , hospitio accepta, in tu iit jacenti Latio. Rem  
narro notissimam v o b is , Sapientissimi V iri. Graecis 
enim doctis viris á Decimo tertio saeculo Europam  
ad Generalia C o n cilia , Latinis contra ad E xpedi- 
tiones Sacras G raeciam  , Asiam que adeun tib us, at­
que u ltro  citroque et viris et lin g u is , et artibus 
commeantibus (dicant lice t quaecum que velint bla- 
terones sopliislae , paratragoed ien tur, clam itent) 
b isce, in q u am , Europam  inter et Asiam  commer- 
c iis , illu d  fìebat ; u t graecae lin g u a e , et nonulla 
etiam  graecorum  hom inum , librorum que acceptà 
notitià 5 nostrates homines et graecarum  rerum  
splendore nobilissimo percellerentur , et aemula- 
tione non degeneri ad sua etiam veteris L a tii bona 
diligentius conquirenda excitarentur. Q uum  vero 
G onstantinopoli, om nique deinceps G raecia á T u r­
éis cap ta , totum  id quod ib i reliquum  fuerat do- 
ctorum  hom inum  librorum que turbo ille  saevissi- 
mus ad nos tran stulit; Platone tunc d en u o, Aristo­
tele , H om ero, Demosthene jam vulgo cognitis ; at­
que eodem im petu Cicerone, T erentio , F iacco , V ir­
g ilio , ex p u lv e re , et ignobilibus angulis excitatis, 
et viritim  omnium  manibus teri coeptis: incredibile 
dictu est ille  ad veterum  sapientiam complectendam 
novus ardor am oris, qualis quantusque tota Europa, 
Italia vero m axim è subito exarserit. Praesertim  cum
R egu m , P rin cip u m , Civitatum  liberaru ra, duorum- 
que praecipuè Summorum P ontificu m , N ic o la i, et 
L eo n is, im pensis, hortationibus, om nique reliquo 
a u x ilio , doctis ubique hominibus inflammatis ad 
laud em , novi quotidie adhiberentur stim uli. Toto 
ig itu r i l io , et duobus deinceps subsequutis saeculis, 
siquis litteris sp lendor, siqua Eloquentiae la u s , si- 
quis Historiae n ito r , siquis investigandae veritatis 
ard o r, siquod ubique novum  perpurgatis scientiis, 
perpolitis a r tib u s , sen tien ti, m irantique E uropae 
decus est additum  ; id totum  non nisi conquirendis 
undique , diurna nocturnaque m anu versandis, im i- 
landis denique omni ope , et industria veterum  
scriptis contigisse, quis neget? Q u id ?  cum  Cice- 
ronis 5 Dem osthenis, H ila r ii, H ieronym i nova ty- 
porum  industria notis operibus ; tandem  Quintilla* 
nus ex cellae nescio cujus tenebris, ex angulis nescio 
quibus Halicarnassensis D ion ysius, tandem que L o n ­
ginus 5 clarissimi dicendi , scribendique M agistri, 
doctorum  manibus et publicae lu c i sunt redditi: 
quinam  u biqu e p lau su s, quae iis edendis, perpur- 
gandis, illustrandis, imitandis etiam diligenter, do­
ctorum  hominum  studia tota E uropa fuere (22)? 
Unde enim claros historíeos apud Italos G uicciardi- 
n iu m , Jovium , Mafifejum , D avilam ; unde apud nos, 
H u rtad u m , M arianam , Blancas , Sepulvedam  ; un­
de apud Gallos T h u an u m , Cominem ; unde apud 
Belgas G rotiu m , apud Anglos Gamdenum , exsitisse 
existimatis ; nisi X enophonte, T ucydide , Herodoto, 
L iv io , Tacito m ulto prius diligentissime le c tis , et 
im itationi propositis? Quod vero ad Poetas p erti­
net , illu d  plané constat ; nisi é P in d ó , et Pierio 
Graecae M u sae, barbarorum  feritate et incendiis^ 
perterrefactae, ad Apenninum  rursus , collesque, et 
fíum ina nostra revolassentj tantam hanc excellen-
tium  poetarum  copiam , qua jam diu fru itu r docta 
E u ro p a , aut omnino n u lla m , aut si tamen aliquam , 
eam certè fuisse et segnius, at parcius exstituram. 
Ponamus en im , post initia decim i qu arti saeculi, ad 
haec nostra tem pora, ex veterum  libris n ih il omni­
n o , aut G raecià advectum , aut é L atió  eru tu m , ad' 
nos pervenisse: ignotos V irg iliu m  et H om erum , He- 
siodum , Theocritum , Pindarum , Anacreontem , Flac- 
cum  : E uripidem  vero , Aeschylum  , Sophoclem, 
Aristophanem , P lau tu m , T eren tiu m , ne fando q u i­
dem auditos: fierine potuisse existim atis, u t tot no- 
strorum  felicia ingenia poetarum , nullis neque la­
tinis neque graecis igniculis e x c ita ta , tam m ulta, 
tam p ra ec la ra , tam divina sonarent? E te n im , oro 
VOS, sine ingentibus Hom ero  ^ et M a ro n e, unde 
ingens Tassus, unde E r c illa , unde Gamoiins, un­
de Pope unde M ilton  , unde A rio stu s, unde de­
nique tot latini recentis aetatis nobilissim i E pici 
poètae extitissent? U nde sine Pindaro et F iacco, 
sine Anacreonte et C atullo  , aut Italia Petrarcam  
et Ghiabreram  , aut Polonia summis proxim um  
S arb iev iu m , aut Hispania H e rrera m , V illegatem , 
Garcilassum  , Legionensem  Aloisium  , aut G allia 
m ajorem  Rusavium  , et Sanctolium  , aut Belgium  
to t praeclaros L yrico s habuissent? A ufer E u rip i­
dem , et Sophoclem ; unde m ihi Cornelium  et 
R acin em ? A u fer A eseh ylum ; unde Grebillonium , 
unde A liierium  ? A u fer A ristophanem , Plautum , 
Terentium  ; unde A riostos, unde M oretos, unde 
M o liere s , unde Schakespearios excitaveris ? Syllo- 
graphos denique et satyricos veteres aufer; Sectanos, 
B oileavios, P arin ios, Argensolas, quae tellus dabit? 
C riticorum  clarissim orum  docta parens Germ ania, 
nonne tota antiquitatis vestigiis perqu iren d is, or­
nandis, edendis, im itandis, et crevit et floret? Quid
docta A n glia? N onne ad eam om nem , qua fru itu r, 
g lo riam , Graecis p ra ecip u e , latinisque artibus stu- 
d iisque, impensis m axim is, omni ope fovendis per­
venisse, fateri necesse est? Sed quam  prim iim  liaec 
postea et de A n g lia , et de G erm ania et de Italia, 
universaque E u ro p a , m ihi fortius urgenda jam  sen­
tio ; uhi adversus tenebriores isto s, quos nulla  un­
quam am aeniorum  M usarum  placido lum ine aspe- 
x it 5 eorum que ineptissimas naenias non tam diluenr 
d a s, quam  deridendas et divexandas accedam. N un c 
il lu d , u t a rb itro r, manifestò jam  constat, quod de­
monstrandum sumseram: quidquid  illu d  fu it, quod 
à quatuor inde saeculis sordidatam , et jacentem  E u ­
ropam  ad hanc scientiarum  et artium  dignitatem  et 
gloriam  en u trivit et auxit ; id totum  repertis ve­
terum  lib ris, eorum que ope veteribus renovatis stu- 
d iis , acceptum  referri oportere.
N u n c  aliquando tandem ad ipsam pugnam  di- 
m icationem que veniamus. Stat ex altera parte im ­
mensum veteris Gi'aeciae d ecus, et splendor claris- 
sim u s, plaudente L a t io , plaudente R o m a , veteri 
novaque E uropa p lau den te, totoque paene terrarum  
orbe, a Tigranocerta (2 3 ), veteri Parthorum  Regia, 
ad Moschos usque, ad ultim am  terrarum  Am ericam , 
romanis atticisque Musis favente. E x  altera vero 
parte auri sacra fam es, et otii caeca cupiditaSj turn 
m acra , et turpis i l ia ,  qua una
............... Siculi non invenere Tjranni
M ajus tormentum...............  Horat.
teterrim a bonarum  rerum  omnium  pestis, invidia. 
Très ig itur hae hum ani generis labes, quid adver- 
SÜS omnium aetatu m , omnium  populorum  com m u- 
nem  sensum in ven erin t, quod lum inibus antiquita- 
tis officiât, audiamus. A c  prim iim  ex eorum num ero 
sunt 5 qu i negent, oportere adolescentes nostros
............„.B u m  flos tener et nova puhes^ V irg .
dem ortuis, sepultisque jam  d u d u m , veterum  popu* 
lorum  linguis addiscendis, miserrimè immori ; in- 
somnesque , et abstemios , exsuccos , exangües in 
ipso aetatis flore -
...............Veterum impallescere chartis.
Egregiè nae illi quidem  : nam vetera illa;
Qui cupit optatam cursu contingere metam^ 
M ulta tulit^ fecitque puer^ sudavit^ et alsit^
Abstinuit venere et vino...............  H orat.
atque illa
...............extimuitque Magistrum, H orat.
et V irg ilii illa
.............. In teneris consuescere magnum est,.
h aec, in q u am , vetustissima obsolevere. M im nerm i 
potius illa  laetissimae hu ic nostrae aetati canenda:
............ .,,Sine am ore, jocisque
N il est jucundum: vivas in amore jocisque. Horat. 
Sed duo su n t, quae beatu li isti non satis animad- 
vertunt. A lterum  illu d  est: n im iru m , ejus doctri- 
nae principes E p icu ru m , L u c re tiu m , L ucianum  ab 
hoc istorum  m o lli, in e rti, stolido, in epto , inamabili 
vitae genere longissim è, quam  fieri potest maxime, 
abfuisse Epicursus G raecorum  fere omnium  poly^ 
graphotatos f u i t , et ad extrem um , usque vitae diem, 
non de illa  sua philosophia ta n tù m , sed de moribus, 
de p u lc h ro , de R e lig io n e , de rebus paenè innume- 
r is , perpetuò scribendis, edendisque libris incubuit. 
A lteru m  vero : adversus istorum in ep tam , et stupi- 
dam ignorantiam , neminem unquam  L uciano aut 
p lu r a , aut m eliora scripsisse ; E picu ri etiam voces 
fortissim as, clarissimasque seritentias siquis ignoret: 
Senecam sumat in  m anus, et gravissimum stoicum, 
singulis paenè epistolis, stoica dogmata E picu ri sen- 
tentiis firmare m irabilur. Sed de L ucretio  est aliud.
quod h ic lepidulis istis m ollicellis E p icu ri titinnis 
ju vat occinere; nim irum  hunc ipsum M ateriae, casu 
fingentis om n ia, H ierophantam , quo duce oportet 
credere,
Nullos esse D e o s , inane Coelum\ 
tam en , adactum  conscientiae v i ,  praeclarum  illu d , 
et divinum  fateri:
............... Medio de fonte leporum
Surgit amari aliquid^ quod in ipsis floribus angit. 
Q uid Ì5tud rei est, m i L u cre ti ? quid tu  in infini­
to , et atomis tim es?
Aeternas quoniam poenas in morte timendum.
I  ig itu r , et teneros adolescentulos in m olli o t io , et 
lep o n b u s, in  i^ osa et violis n u tr i;  nae tu  egregiam  
illis fe lic itatem , egregios olim  Patriae defensores 
pai’averis.
Sed alterum  adversariorum  gen u s, prope ex 
eadem sch o la , ju v a t audire. H i p u e ris , et prim ae 
lan u gin i, ajunt parcendum : sed u b i vitae usus ac- 
cesserit, jam  confìrmatis v irib u s, siquid ejusmodi, 
otii fallendi causa, nosse lib u e r it , et veteris alicujus 
aegroti somnia lectitare rid en tem , ut illa ,
.............................. ..................G-igni
D e nihilo nihil^ in nihilum nil posse reverti: Pers. 
tum  vero satis nobis d ivitiarum  paratum  esse, tot 
jam  compendiis scientiarum , et artium  , ex G alliae 
et Angliae doctis copiis, Hispana lin gu a conversis* 
Itane vero? externorum  versionibus satis nobis 
d ivitiarum  paratum  ; quum  ne ipsis quidem  verten- 
dis classicisadquiescendum  fuisset? Quid? Iriartem ne, 
doctum  v ir u m , à vertendo rursus V irg ilio  G rego­
rius ille  prior d eterru it?  A u t totiea editus et linguis 
omnibus conversus A n acreon , non fu it idcirco Ste- 
phano M anueli vertendus? aut demum  virum  cla- 
rissim um , quem  honoris causa nom ino, G arvajalium ,
aut Legionensis A loisii, aut M agistri Joannis de Soto, 
doctorum  certe v iro ru m , aut aliorum  tot aliis, turn 
Hispanis ta n tu m , tum  ex G allico  H ispanis, D avi­
dici Psalterii versionibus, á laborioso et docto opere 
edendo deterreri oportebat? A tq u i non iste sane 
om nium , quidquid  doctorum  hom inum  usquam  fuit, 
et quidquid ubique est, sensus anim i fu it ,  aut erit. 
Testis A n g lia , uno H om eri interprete P o p e , neque 
aut ex Latino aut ex G raeco tot aliis interpretibus, 
tametsi p lu rim is, tametsi clarissim is, contenta satis: 
testis G a llia , quae et H ebraica praeclarè graecè, et 
Graeca la t in é , et L atin a et G raeca ga llicè , m ille 
viis, m ille modis vei’tendo tentavit: testis docta G er­
m ania, quae vertendo centies m illiesque classicorum 
toto ch o ro , quid  in ten tatu m , qu id  inausum reli­
q u it?  Testis denique M usarum  Parens Ita lia , quae 
non certè externis versionibus tantummodo legendis; 
sed post clarissimos quosque veterum  classicorum 
interpretes Ita lo s, vel ex graecis la tin e , vel ex la­
tin is , graecisque vertendo ita lic è , saepiusque m ille 
modis ornando singula, expeliendo, denuo ad incu- 
dem jam  edita revocan d o, talis ac tanta in claru it. 
O tium  m ihi c r e d ile , A . A . , o t iu m , et segnis iner­
tia certorum  h om in u m , toti huic miserrimae pesti 
r a d ix , et caput est.
Sed ad Triarios ipsos adversariorum , et gravissi- 
mos sapientiae patruos, veniamus. H i n im iru m , ea, 
qua praestare se p u tan t, eruditione et d octrin a, se, 
ea quidem  in re , m ajorum  nostrorum  industriam  
laudare fatentur : fu it en im , ajunt,
Fuit haec sapientia quondam^ Horat. 
nos v e r o , q u i feliciter partis illorum  industria la- 
boribus fru im u r; q u id , m alum ! ju va t toties reco­
d a s  crambes rursus reco q u ere, et i d ,  quod veteri 
vetam ur p roverb io : actum agere?
N o b is , beata haec nostra tem p o ra , pecuniolis 
corradendis, auraeque captandae, sine blattis ma- 
nuscriptorum  et tin e is , m ille undique et perfaciles 
sufficiunt vias. Belle dicim us, belle scribim us, bella 
carm ina pangim us, nullo  unquam  nec Demosthene, 
nec H om ero5 nec P in d aro , m ultoque minus vestris 
rancidis istis A thenaeo, P ausania, P lu ta rch o , ac ne 
Basilio q u id e m , aut Chrysostom o, vel de facie co­
gnito ve l de lim ine salutato. N ostris ig itu r bonis 
utam ur. V etera ista et v ie ta , honoris causa lau- 
d an d a, ab usu vero et studiis sejungenda.
Praeclare enimvero isti et beate? dignique pro- 
fe c to , quibus ab ineptis p u e ru lis , et m ulierculis, 
quibus se in angulis venditant, illu d  m erito accia- 
m etur. Oh! te cerebri felicem  ! P e rg e , b o n e, quò 
te vocant m eritorum  praemia.
A h i quidquid calcaverit hic^ rosa fia t. Pers.
Imo : itane vero ? Ergo stolida A n g lia , stolida 
Germ ania, stolida G a llia , stolida culta E uropa uni­
versa (24), stolidior (horret animus d icere , dicen- 
dum  tamen) stolidior omnibus terris Ita lia? A nglia 
nunc quum  m axim e, et Oxonii et G an tabrigiae, et 
L e n d in i, et u bi non ? et la tin is , graecisque, sacris 
et profanis scriptoribus magnifice edendis d e n u o e t  
divinis Bibliis impensis et diligentià m axim a recu- 
d en d is, m anuscriptis undecum que eru en d is, do­
ctis undique lapidibus coém endis, convehendis, il- 
Instrandis, novis nitidisque typorum  formis publico 
usui tradendo insudat: G a llia , v ix  dum  tanto tur- 
barum  aestu sedato; sedato, inquam ? imo mediò 
ipso in  tum ultu , quot egregiis, quot doctis labo- 
r ib u s , veterum  scrip ta , veteres artes, monumenta 
vetustatis clarissima nitidissime et doctissime pro- 
t u l i t , neque á fovendis latin is, graecisque litteris 
unquam  destitit, aut desistei.-De Germ ania culta
quid dicam ? quae tot doctis academ iis, quot pro­
pe urbibus co litu r , tot praem iis, tot incitamentis 
propositis, sacras hum anasque, latinas graecasque 
antiquitates in medio bellorum  tu m u ltu , in tanta 
rerum  omnium perturbatione, diligentissime coluit, 
et fovit, et fovet. Omnium vero gentium  stultissima 
Ita lia , quae neque reram publicarum  regnorum que, 
his fere triginta an n is, m utationibus, neque tot 
praeliis, tot exercitibus Italiam  pervagaiitibus, inter 
pugn as, inter arm a, inter doctorum  hominum tot 
exilia tot fugas : monumenta tamen totius graecae, 
latinaeque antiquitatis ab extrem a C alabria (Sici- 
liam  etiam inteliigo) ad M ed io lan um , et A lpes ex- 
quirere diligenter, eruere fe lic iter, edere sapienter, 
edita et illustrata rursus ed e re , rursusque illustra­
re com m uni Europae bono non cessât. Insulae ipsae 
Jonicae doctum  M ustoxydum , Arm enia clarissimum 
Zorabîum  huic ipsi labori feliciter insudantes, do- 
tae Europae dedere.
Stultissim i scilicet omnes isti: vos soli sapien­
tes (25). Sapientes autem ? Im o , ó tenebrae, ó coe- 
n u m , ó sordes, ó ingens Hispaniae nostrae dedecus, 
ó vilissima a u r i, otiique mancipia , m ultoque magis 
tertiae illius pestis, invidiae. Ita enim revera est, 
A . A .;  vident isti; si ubique jam  per Hispaniam 
(quo scilicet et optim i Regis im peria, et excita- 
menta , et Regiorum  Principum  favor , et Regii 
Suprem i Senatus sollicita cura nos vocant) M athe- 
m atum  ru rsu s, Scien tiaru m , et artium  praecla- 
rarum  stu d ia , linguarum  doctarum  p e r it ia , anti­
quitatis cog n itio , fo vean tu r, colantur , laudentur, 
in pretio sint ; illu d  reliquum  fo r e , se videlicet 
neglectos et contemptos jacere. Itaque ardent invi­
d ia , et aeterno doctorum  odio consenescunt. N ul- 
lius haec esse momenti clam itant: dem um , in his-
ce studiís adolescentes o le u m , et operam  perdere.
Jam quò me vertam  ? V os , vos ego nunc, 
Hispani nominis gloria ; V ir i á renatis litteris ad 
haec usque tem pora sapientissimi , quos omnes 
duobus abbine annis hoc ipso in loco la u d a v i, vos 
omnes imploro et appello. A u d in ’ h a e c , doctissi- 
me Cane V A u d in ’ , M aldonate doctissime? A udin ’, 
Sapientissime V iv e s?  A u d in ’ , A ntoni A ugustine? 
A udin ’ M aluenda? A u d in ’ H urtade M en d oza, ma- 
nuscriptorum  h e llu o , tuque helluo a lt e r , N eapo- 
litane P ro -R e x , Petre A ra g o n ie , tuque N icolaé 
A ntoni 5 vosque docti M ariana et Z u rita , vos omnes 
ex Hispania Tridentini Heroes , haeccine audi- 
tis?  V os ego n u n c, recentesque, F e ijo c , Decane 
Alonensis , Majansii ambo , B u rrieli , Finestresi, 
E a y e ri, vos etiam Serrane, A n dresi,# A yala, Masde- 
v i , M in ian a , vosqu e, Hispaniae Sacrae illustrato- 
res doctissim i, ceterique ex omnibus omnino ordi- 
nibus viri clarissim i, hodiernae nostrae H ispaniae 
praesens decus; vos omnes inquam  appello ; adeste 
interroganti m ihi : V ultisne , Jubetisne , u t relieta 
graeca et latina antiqu itate, relictis latinis graecis­
que classicis, eorum que lectione et im itation e, qua 
sola et proxim ae superiores aetates, et haec nostra 
etiam viget et floret (quod quidem  tota hac Ora- 
tione jam  d o c u i) , qua etiam im itatione vos omnes 
á M agno Alphonso X. ad hanc usque diem ingentes 
clarique fuistis; vu ltisn e, in quam ; u t ,  regiis con- 
temptis im p erils, Regiorum  Principum  favore ne- 
glecto , Adm inistrorurn R e g n i, Regiique Suprem i 
Senatus, clararum  U rb iu m , doctarum  Universita- 
tum  c u r a , p rem iis, excitamentis posthabitis , isto- 
rum  aut invidiam  placem us, aut ineptiis conce- 
dam us? ISimirum  omnes vos ,  qua fu istis, et estis 
sapientia, haec contra m ihi videm ini uno ore di-
cturi ; Invidiam  virtute vincendam  ; ineptias sa- 
pientibns contemnendas.
N u n c igitur antequam  hinc abeam , quid 
dignum  , A . A . , quum  magno Severino Boetio.
Quid dignum stolidis mentihus irnprecer?
Hoc unum  sc ilice t, h ispano, et ckristiano homine 
dignum. Videant isti doctarum  M usarum  hostes, vi- 
deant pristina illà  suà gloria florentem rursus His- 
paniam ; se vero contem ptos, et despectos doleant. 
D enique doctae et catholicae Hispaniae
Virtutem videant^ intabescantque relictà.
D I X L
NOTAE.
(1) Tametsi hoc Lib. III. De Oratore haec Cicero tangat; 
tamen Lib. I. B e Legibus agit apertius: qui locus sicui nondaiu 
faciat satis, consulat I. B e  Oratore c. LX. ubi aperta omnia. T . 
I. Ed. Oiiveti. Prustei tamen Notae quae h ic , et in Oratore ad 
Briitum  ab Olivete adhibentur, ubi de numeris et modis disputât 
Cicero, eruditae quidem mihi videntur satis5 sed in re veterum 
Rhjthm ica doctae parum. Qui roeliora velit legat viram doctis­
simum Vossium seniorem in Rhetoricis : nam Junior Isaccus in 
opere laudatissimo B e  Po'ématum cantu , et viribus R kythm i^  
latine et eleganter scripsit m agis, sed doctè de re proposita multò 
minus. In editione etiam Longini postrema, curis Ruhnkenii, et 
Tuppii, multa ideis clarioribus exposita leg ij sed ibi Ruhnkenium 
eruditione, Tuppium sensu quodam, et vi illa  aesthetica praesta- 
re cogiiovi.
(2) Horat. Lib. I. Ep. I, Aristot. Politic. Lib. V i l i .  c. V II. 
edit. Danielis Heinsii apud Elzevirios.
(3) Est inter opera varia Plutarchi praestans Dialogus. De 
facie quae apparet in orbe L unae, Tom. XIH . edit. Cl. Hutten. 
Eraditissimum est hoc Plutarchi opus. Ibi m u lta , raro alibi le­
genda, de g lo b lo L u n ae, ejusque superficie scabra, de Lunicolis, 
de luce, ejusque refractionibus, radiorumque natura, de speculis 
convexls, concavis, compositis, reperiuntur. Audio tandem ali- 
quando doctum quemdam Germanum hoc opus separatim, cum 
erudito commentario edidisse, quod nondum vidi.
(4) Miranda sane res est, quam citò , quantumque profecerint 
Artes om aes, clarissiraaeque Scientiae in Graeciam undecumque 
terrarum , ex Asia praesertim allatae. Mirum illud certè, inter 
infinita a lia , Aristotelem , Platonis discipulum , in lib ris , sive 
malfe coagmentatis librorum fragmentis, quibus M etaphysiaa  in . 
scribitur titu lu s, tot Astronomes, et Historiam Astronomiae jam 
citarei quam Scientiam ejus praeceptor Plato in cunis Vagientem 
inter Graecos invenerat, quam etiam summis viribus ipse Plato 
feliciter augere non destitit. N ec tamen eorum opinioni facile 
accedam , qui existimant , veluti stetisse tot Saeculis in Asia 
Scientias, neque eas unquam promovisse in melius quemquam: 
imò longè aliter sentio. Nisi illud est j nos rerum Asiaticarum 
superiorum aetatum in magna ignoratione versari : sunt tamen non
le v ia , imo gravissima indicia, quibus planum fieri possit, neque, 
Homerum , et primos Lyricos in re Poètica (V id . Guerin de Ro- 
chier Histoire veritable des terns fabuleaux), neque Taletem, 
Anaximenem , Anaxagoram , Anaxiinandruni in Astronomia , et 
Geometria subito, tamquam fungos, in Graecis coloniis exstitisse.' 
Sed haec me investigatio, quam sane libenter arriperem, longiìis 
proveheret quam oportet. Nunc illud constat, accepta ex Phrygia, 
Minori Asia , et A egjpto semina , in Graecia citissimè , felici 
quadam soli et ingeniorum bonitate, immensum crevisse.
(5) Cur á Poètis incipimus? Quia non solum apud Graecos, 
et Latinos j sed apud onmes omnino omnium aetatum populos, 
quos aut ex Sacris, aut ex Saecularìbus litteris cognovinius hacte- 
nus ; quidquid aut excolendis moribus, aut R eligioni, aut huma- 
nitati fovendis, memoriae primum est proditum; id omne aut intra 
Poetarum números s te lit, aut inde praecipue sumsit exordium. 
Qua de re cui non sint satis e a , quae primo anno in Oratione et 
Notis data opera adduximus; praeter infinitum numerum eoruni,' 
qui de Poèseos originibus scripserunt, Strabonem praesertim in I. 
et X, libro haec eadem doctissime pertractantem : videat doctam 
et sano Philosopho dignam Dissertationem Doctoris Jo : Brown 
Florentiae Italice ex Anglico egregie versam an. MDGCLXXIÍ.
Cui hic est Titulus : DeW  Origine., Unione.^ e Forza ....... della
Poesia , et della M usica  , Dissertazione del D r. G-io : Brown- 
N ullum  in hac parte doctius scriptum me legesse memini.
(6) De M usaeo, et L ino, Primisque Graeciae Poetis multa 
Pausanias, multa Scholiastae , Lexicographi veteres multa ; sed 
parùm certa omnia: certiora inulto de Orpheo, de quo Gessneri 
Orphica dignissima sine dubio sunt quae legantur.
(7) Quod hìc dicitar : E x  quo , ceu fo n te  perenni cet. certis- 
simum est. A esch jlu m , qmim ejus Tragoediae laudarentur, soli- 
tum dicere accepimasj eas nihil aliud esse, nisi analecta quaedam, 
et magnarum Homeri coenarum reliquias. Pindarus, Archilochus, 
caeterique Poètae, Homerum, velati aliquem Artis suae Deum, 
venerantur omnes. E t quidem , quod ad artem , non certe ad 
Theologiam , pertinet, miris laudibus eiferunt viri gravissim i, et 
P lato , et Aristóteles, et Plutarchus. Hujus etiam iüter opuscula 
Tom. X IV . Oper. ex Ed. Gl. H utten , libellus non indoctus, nec 
inutilis fertur : De vita  et Poèsi Homérica. Hujus operis poste­
rior , et melior pars, quae est de doctrina et arte Homericae 
Poèseos, legi meretur. Sed praestat Dionysium H alic. tiì^ì 
Hermogenem nspi ISsuV , Aristidem Quintilianum Tiip'c Movo'if{V<
Lib. II. Ed. M eibom ii, a pag. 80. et deinceps, diligenter legere. 
Poeta elegantassimiis, et Scriptor sane eruditus Cesarottius, in 
Praefatione Homericae liiadis et versu, et prosa á se Italice ver- 
sae , quidquid de Homero, et ejus doctis Interpretibus , etiam 
recentissimis , desidei'ari potuit , afFatira protulit. Sed in Notis 
praesertim, rerum suarum am o re,-et sui Fingalis gloria captus 
Cesarottius, apertissime praevaricatur. Videnda etiam de Honiero 
Odeporeutica doctorum Anglorum scripta plurima , et praeter 
Strabonem Lib. I . , Bibliotheca Graeca Magni Fabricii,
(8) In Ed. O iiveti Operum Ciceronis, ínter fragmenta ex in- 
certis Cic. operibus, ita locus iste proponitur. (Seneca in Epist.) 
Si mihi vitae spatium duplicetur, vel iis tantummodo Poctis per- 
currendis, qui L jr ic i  á Graecis vocantur, non esse (existimo), suf- 
fecturum. Mihi quidem non haec apud Senecam, legisse videor, 
sed apud Hieronymum; verum nec tanti est, nec vacat quaerere.
(9) D ixi in prima Oratione et Notis satis superque de testi- 
moniis innumeris Poctarum , Ljricorum  praesertim, quibus Eccle- 
siae Christianae Graeci Patres in scriptis suis apologeticis utuntur 
saepUsimè. Pleraque et praestantissima doctus et diligens Stobaeus 
M onachus, in suis Eclogis nobis servavit. Simonidis praeter alia 
fragitìenta, Dionysius Halic. pulcherrimum affert et satis integrum 
in Lib. Ttspc Platonis vero veluti commentariolum in 
Simonidis quoddam testimonium, vide Tom. I. Operum E d. Steph. 
pag. 138 . et deinceps; sed. locus est longiusculus, et mire vexar 
tus ab Interpretibus, Serrano maximè, et antiquis etiam Librariisj 
etiam in ilio manuscripto lib ro , ex quo praestantissima Scholia 
edidit doctus Ruhnkenius; quem manuscriptum librum Venetiis 
in Bibliotheca Marciana consuÌui, et pleraque sphalmata in textu 
Piatonis, cognovi esse X. Christi Saeculo antiquiora.
(10) Inter Plutarchi Opera exstat imperfeclum quoddam opu- 
sculum , cui Titulus est: Comparatio Aristophanis  ^ et M enandri, 
Ibi meritis laudibus Plutarchus eifert Menandrum j in Aristopha^ 
nem vero est paulò iniquior. M enandri, et Philemonis quae su- 
persunt omnia collegit Jo : Clericus, vertit, et illustravit. Amste- 
lodami M DCCIX.
( 1 1 )  Tametsi á quatuor saeculis huic rei incubuerint viri do­
cti quamplurimi , ut Catalogos, V ita s , Bibliothecas exhiberent 
nobis Graecorum et Operujn et Scriptorum ; nova semper quotidie 
hujus generis scripta conficieuda fuerunt. E t tamen , quota pars 
est nobis cognita Graecae eruditionis et sapientiae, amissis. Histo- 
riis Litterariis ferè omnibus, amissis Scriptoribus P hysicis,  As-
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tronomicis, xlistoricis, et eorum etiam qui supersunt, operibus et 
plurim is, et doctissimisj amissa magnaruni Bibliothecarum notitiaj 
denique doctissimis priorum temporum Scriptoribus Christianis ma­
xima ex parte araissis? N ihilo tamen minus mitto L ilii Giraldi do­
ctas v ig ilias, mitto Vossii Senioris incredibilem diligentiam , mitto 
Stanlejum , mitto infinites alios: Quis non m iretur, post Magni 
Fabricii quatuordecim ilia volumina Bibliothecae Graecae (quum 
Latina ejusdem, etiam post Ernesti additaraenla, tribus non magnis 
voluminibus constet tota) locum etiam cito immensis Harlesii sup- 
plementis patuisse? Neque tamen dubito, quin magnis Harlesii 
supplementorum volum inibus, (Nonum ante hos anncs decem Ro- 
mae vid i) locus etiam deinceps supplementorum supplemcntis sit 
iuturus j adeo diligentem docti v ir i, tota quidem cultá Europa, 
sed Italia praesertim et Angliá huic reí dant operam. Exempld 
esse potest toties ed ita , toties aucta Bibliotheca Pátrum. Ea tan­
dem Venetiis superiori dimidiato saeculo edita curis Galandi prio- 
ribus auctior m ultò; continuò G alliccio lii, docti viri supplementis 
est aucta; et Gallicciolium rursus euxerunt alii. Omnesque nunc, 
Deo faventc, doctissimus juvenis Ang. Majus superaturus speratur.
(12) Herodoti alegantiam , perspicuitatem, et eam , quam 
Graeci svd^ysiay , Latini evidentiam dijunt (Cic. IV . Acad.), qua 
tibi res singulas Herodotus non tam narrat , quam ante oculos 
ponit; diiíicile dictu est quibus laudibus eífcrant veteres: Diony­
sius praesertim Halic. in opere numquam satis laudando nspi 
^ v v d é c s w  Xcyov ; et Lucianus harum elegantiarum acerrimus 
judex.
(13) De Demosthene, et Aeschine, ferb paribus, de eleganti 
H jp e rid e , dicendi leporibus n o b ili, de Ljsiae mirabili tenuita- 
t e , de L ycu rgo, adversario vel ipsi Demostheni pertimescendo, 
de Isocratis suavitate et copia ; Dionysii Opera Critica legat, 
siquis praeclara multa de his omnibus velit cognoscere : prpeser- 
tim vero ejus libellum  illu m , quo nihil melius in hoc genere 
habet Antiquitas , De mirahili v i dicendi in Demosthene, Tum 
etiam ille legendus, fortasse par omnibus, certe inferior nulli, 
M . Tullius in Libro De Claris Oratoribiis , et in Oratore ad 
Brutum . Sed qui voluerit, veluti egregia aliqua in Tabula, et 
Poétarum et Historicorum , et Oratorum , tum Graecorum , tum 
etiam Latinorum meritam laudem agnoscere; Quintilianum adeat, 
et diligenter legat ejus Lib, X. Institutionum Oratoriarum ; ibi 
facile intelliget, Homerum, Platonem, Demosthenem, Tulliuni 
excellere inter omnes,
................ .Velili inter ignes
Luna minores.
(14) De Photii Bibiiotheca , ejusque maxima utilitate nihil 
opus est dicere, quum notius nihil sit doctis omnibus. Ibi tamen 
praecipub quae, et quanta amiserimus, deplorare potius quam 
agnoscere Jicet. Quot Historias rerum omnium, quot Sjllogas, 
quod Eclogas (collectanea et excerpta nos dicimus) praestantissi- 
m as, ex infinitis aliorum historiis : ex. can. legatur Codex CLXI. 
ibi inter alia m ulta, Collectanea Sopatri Sophistae , immensae 
eruditionis opus, mirari Hcebit. Quid Juba? quid Callixenus? 
quid Rufus ? quid Aristoxenus ? quid toto ilio opere innumerabiles 
alii ? Sed haec olim fuerunt.
(15) Quantum in hac parte Graecis eorum posteri debeamus, 
nec breviter d ic i, nec facile credi potest. Terentianus Maurus de 
Elementis Rhythm icis, et M etricis, .aliisque dum loquitur, appel-
lat ex docti Lucilii testimonio, scripta Graecorum A rchetypa .......
Unde haec sunt omnia nata. Vitruvius legatur: ex Graecis omnia. 
Elementa Artium Liberalium Marciani legantur, Elementa M u- 
sicae doctae h ujus, et Beverini Boétii : unde nisi ex Euclide, 
Aristoxeno, Aristide Quintiliano, et praesertim ex Claudio Ptole- 
maeo? Grammatici Critici L atin i, ex Thrace scilicet et doctis re- 
liquis Graecis. Poètica , Rhetoi'ica , docta verborum synthesis, 
unde nisi ex Aristotele, D ionysio, et Hermogene ? NajR de scien­
tiis Mathematicis omnibus quis est, qui dubitet? Denique vel 
solus Plinius legatur in Historia N aturali, et quantum debeamus 
Graecis quivis intelliget : unum dicam exempli causa. Veluit me­
rito Plinius ad navigantium utilitatem , de Ventis non leviter seri- 
bere : Triginta ait se (si recte memoria teneo) ea tantum de re 
auctores Graecos legisse. De Astronomis et Geometris Graecis qui 
breviter multa et praeclara scire v e lit , praetermissis interim havum 
scientiarum H istoriis, legat Voi. IV . praeclari operis doctissimì 
P. Andresii S. J . : ibi non sine voluptate cognoscet, quam illud 
verissime dictum sit á Lucilio....... linde haec sunt omnia nata.
(16) De Eusebio magna res est, quam á CI. Angelo Majo cx- 
pectamus, Armenio Sapiente Zorabio praestante adjutore. Zorabius 
egregie Graecb doctus, ex Armenio codice praeclaro Gi'aecc vertit 
de verbo ad verbujn magnum Eusebii opus, Chronologicae anti- 
quitatis Thesaurum, de quo ambigebatur utrum unquam exstitisset, 
dissentientibus hinc inde doctissimis viris. Hoc inquam Zorabius 
ex Armenio vertit Graecè, ex Graeco Majus continuò Latin e, et 
collatis inter ipsos locis, verbis, et sensibus ingenti Sacrae et
prophanae Antiquitatis felicitate, ediintur volumina Mediolani. 
Opus ipsum utrum editimi sit totum , ignoro; edi coeptum supe­
riore anno, certo scio. Divina bonitas doctissimum juvenem ad 
publicum Ecclesiae bonum, et litterarum incrementum diutissim'e 
servet incolumem !
(17 )  In editione Politicorum Aristotelis E lzeviriana, multa 
diligens Heinsius collegit illius maximi Aristotelici operis ex libris 
antiquorum fragmenta. Heinsii quidem diligenfia laudauda j di- 
tiorem enim aureis hisci ramentis nitidani illam suam editionem 
fecit; sed juvat exclamare: divitias miserasi
(18) V el bodie, quae Romae sunt reliqua pristini illius Ro­
mani splendoris vestigia, quae tametsi levissima, fuerunt tamen 
eruntque stupori, et imitationi posteritati universae; si Obeliscos 
ex A e g jp to , et pauca inde non numina, sed. monstra excipiasj 
cetera ornamenta A rtiu m , cuncta Graeca.
(19) 5/ i nquam ; non enim perstit. Ubi semel grae­
cè loqui vulgo didicere Romani , nihil nisi Graecum placebat. 
Itaque post primorum trium Caesarum aetatem cuncta ad Graecos 
vergere, Nerone, et principibus U rbis, et populo Graecis Artibus 
jam faventibus. Statuae etiam Romanis civibus positae Romae 
graecè scribentibus, ut Aeliano, atque aliis. Quid v e ro , quum 
commentaria de rebus suis Romanus Imperator clarissimus M . Au­
relius, non latiné ut Ju lius, Caesarum primus; sed graecè edidit? 
Turpe hoc: sed illud. fortasse turpius, quod hodie legimus ia 
editione pulcherrima Operum Frontonis, non tam secundi, quam 
aherius T u ll i i , quae nobis post tot saecula, cura clarissimi Maji 
fruenda largitur ; M ediolani, duòbus voluminibus. Ibi igitur prae­
ter alia m ulta, quibus v ita , educatio, res gestae amborum Au- 
gustorum fratrum illustrantur ; Epistolae etiam leguntur graecè, 
inter arm a, á Romanis Imperatoribus, Romam ad Romanos mis- 
sae. Post Antoninos, quid nisi sensim ruinae Imperii in Occidente? 
Aristides Quintilianus doctus illorum temporum scriptor, ait in 
principio sui Operis ; se de Musica Scientia copiose scripturum, 
ne res tam praeclara una cum ceteris disciplinis, quae piane in 
Occidente perierant, etiam periret. Non igitur iramerito d ix i, Ro­
mae Romanae Linguae cultum non diu stesisse.
(20) De Intermundiis Epicuri in quibus ille otiosos colloca- 
verat Deos nonnulla hic dicerem; sed notissima haec esse omni­
bus arbitror, qui aliquid norunt. Deos reliquerat nomine, re au- 
tem sustulerat Epicurus. Quid igitur homo religiosus fecit? quum 
mundi infiniti in infinito spatio quotidie Epicuro , imo singulis
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paene momentìs, orirentur et occidcrent 5 Deos, rem illi sane iua- 
tile in , in ìpsis intermundiis collocavit 5 ubi remota á procuratione 
rerum omnium tranquilla illorum natura,
Ipsa suis pollens opihus, nihil indiga nastri^
Nec henepromeritis cap itu r , nec tangitur ira. Lucret. 
Theistae hodierni ab Epicureìs qui distant? voculá : quod ille 
Deos  ^ hi Deum  relinquunt. O Kanti ! quàm misere tuis praestigiis 
non logicis, sed àKòyo(<; incautos adolescentes, ratione sopita, re- 
ceptis prope solis ad judicandum sensibus, decepistì!
(21) Hoc loco, quum De Legibus^  et D e República  Scripta 
Ciceronis commemoro , toties á Patribus Christianis L alin is, et 
praesertim á Divo Aurelio Angustino laudata, ita ut magnam no- 
bilium fragmentorum partem ex Augustini Operibus habeamus 
desumptam j vix me contineo, quin toto impetu ferar adversua 
recentes plerosque Juris Naturalis Doctores, qui post N o v i, et 
Veteris Testamenti apertissimam lucem , in principiis Juris Natu­
rae , praesertim de fonte Naturalis obligationis humanae mentis,, 
coecutiunt, balbutiunt, suisque lectoribus merum fum um , et ne­
bulas vendunt : Quum P lato, et ex Platone T a lliu s , quibus non­
dum innotuerat vera lux Christus 5 tamen duce ilio pertenui post 
hominis lapsum lum ine, tam aperte de hoc fonte primo, neces­
sario, et aeterno Juris N aturalis, tam m ulta, tam praeclarè do- 
cuerint. Itaque Latini P atres, Augustinus praesertim quoties de 
Lege illa  aeterna quae est-, ut Cicero a it ,  mens ipsa summi Jovis 
(hòc est Conditoris et Patris omnium D ei) quae jubet ea , quae 
facienda sunt, prohibetque contraria, verba facturi sunt, vocibusj 
et sententiis iisdem utuntur Tullii. A t fortasse non erat bis locus. 
Scio. Sed quis teneat se , quum videat juventutem , Christi 
Baptismo ablutam , sublato principio Legis aeternae imperantis, 
et cogentis, atque huic malè sufFecto V tilita tis  principio, toties 
HIo recautato versículo,
' XJtilitas sola est Justi prope mater et Aequii
tam audacter, veluti in praeceps rap i, et in merum Theismum, 
sic enim jam loquunturj hoc est, aperte in Epicureismum com- 
peUi.
(22) Toto hoc loco, et deinoeps etiam multo m agis, ubi prae- 
ilaros quosque viros appello j Lectores monitos velim : me non 
omnes, ne praestantissimos quidem , doctos viros superioris aut 
iìostràe hujus aetatis, aut vohiisse hic data opera (non enim hoc 
agebatur) aut potuisse (esset enim infinitum) singulos appellare. 
Ex praestantioribus, et notioribus paucos quosdam •, veJuti rei
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testes, adduxi : quod Oratori scilicet, et Auditoribus sapientibus 
fuit satis.
(23) Tigranoccrta fuit vetus Parthorum R egia: liucusque, iu 
Interiore A sia , Graecae Liuguae, Graecaeque Pocseos notitia atque 
usus penelrarunt : Babylonein etiam , in ipsain Aulam Ptrsarum, 
post eorum expeditiones in Graeciam, quae nihil nisi ejusdem glo­
riam vehementer auxerunt.. Videri possunt hujus generis multa 
apud Plutarchum , in egregie scripta Cimonis V i t a , et in Crasso, 
ubi rem lectu dignissimam narrat de absciso capite Crassi , et 
histrione Graeco saltante Agavem , ex nobili Tragoedia Euripidis, 
in media ipsa coena regia.
(24) Tota inquam Europa huic studio eruendae é ruderibus, 
et illustrandae Antiquitatis vacat. Sed ut d ix i, Anglia et Italia 
praesertim. Tabulae Heracleenses, Tabulae Eugubinae, Acta Fra- 
trum A rvalium , Scripta Clarissimorum Patrum Philonis, Didymi 
Alexandrini, Gregorii A grigentini, Epistolae Martyris clarissimi 
Ign atii, Kalendaria antiquissima, Constantinopolitanum praecipue, 
tot Papyri rei Pontificiae, et Imperialis Diplomaticae illustrandae, 
tot Monumenta S^cra, per Italiam eruta, tot Artium Graecarum
nionumenta....... Ssd quid ago ? Stellas numerem p rias, quam vel
ea tantum narrem, quae N eapoli, Romae, Florentiae, Venetiis, 
Veronae, E u g u b ii, Ravennae, Bononiae, M ediolaui, á Viris im- 
mortalibus M azocchio, Maffejo, Montfauconio ex Italia , Murato- 
rio , Rosinio, M arinio, Martorellio , Lanzio, M orellio, Morcellio, 
Ang. Majo ex Cimeliis et privatis et publicis, é Bibliothecis, edi- 
torum et perpetuo edendorum Mss. ditissimis, feliciter eruta et 
em enda, Italiae debet Europa. De Anglorum vero in edendis, tota 
Insula, Universitatum, Virorum Principum , et doctarum Societa- 
tum injpensis m axim is, et prope incredibili munificentia, docti» 
omnibus, et Scientiarum et Artium incremento utilissimis vetusta- 
tis monumentis, tacere fortasse praestat, quam pauca loqui. Tamen 
de Sacrorum Bibliorum , tanta cura et diligentia, toties repetìtis 
jiobilissim is, et nitidissimis editionibus ; de praestantissima Magni 
Chrysostomi Sevillana,.editione j de Ghronologia, ter doctissimè 
editis Marmoribus P ariis, quorum secunda editio immensa erudi­
tione praestat ceteris, tantopere illustrata ; de H istoria, tot cla­
rissimis antiquitatibus A siaticis, Palm yrenis, A ttic is , tot doctia 
litteratis lapidibus, tot monumentis artium , et urbium clarissi- 
marum, typorum formis eximiis splendidissimè editis, aliisque 
nuper advectis, edendis postea, mirifice locupletata ; de litteris 
Romanis, et G raecis, prophanis et Sacris, classicorum omnium
innumeris praestantissîmis editionibus, egregie amplificatis : de his 
omnibus, ingratus essem, nisi haec pauca dixissem.
(25) Quod initio d ix i, quemdara quiddam, nescio q uid , ex 
mea superiore Oratione non satis probasse, tamquam sibi et suis 
fortasse dictum ; nae ille vehementer errat, meique ingenii indo- 
le m , quantumque ego ab omni partium studio longissime absimj 
parum novit ; quod quidem satis me ostendisse superioribus Ora- 
tionibus existixnabam. Sed fieri omnino non potest, dum hominum 
vitia reprehenduntur, quin haec reprehensio in aliquem mortaliiira 
cadat ; frustra enim id vitium carperetur, nisi alicubi aliquis esse 
C O  vitio vitiosus crederetur. Orator quidem ipse neminem nominat, 
nec désignât; ille sibi facit injuriam , siquis ipse se suo indicio, 
quasi sorex, prodit. V eluti hoc anno, ego quidem neminem no­
m ino, nec designo; sed vitium antiquissimum humani ingenii in­
vidiam , et otium rem teterrimain, quae bonis Studiis, et claris 
Artibus ubique obstitit, obsistit etiam hodie, atque, ut opinor, 
obsistet, insector acriter : non quod pestem hanc expeliere ex ho­
minum natura oratiunculâ sperem ; sed quod hoc erat Oratoris 
officium; quum ad lectionem et imitationem veterum Glássicoriim 
adolescentes hortarer, omni vi et contentioné dicendi, pro incre­
dibili rei u tilitate, adversarios ridiculos, et plane contemnendos 
estendere. Quod atitem ego nunc feci; omnes omnino sapientes á 
remotissima antiquitate, et Sacri, et prophani, et externi, et no­
strates , et Poëtae, et H istorici, et Oratores, et ipsi Ecclesiae 
Patres, acerrimi ferè omnes fecerunt; ab antiquissimo Hesiodo et 
Platone (et hoc quidem maximè, adversus deceptores juventutis, 
iisdem ipsis artibus quibus nunc is t i , suae aetatis sophistas), ad 
Emmanuelem M artiniuin, ad Feijoum , ad Floreziam , omnesque 
nostrae aetatis doctos et sapientes viros. Atque haec de invidia. 
De otii vero amatoribus, nihil doctius, nihil magis veteri omni 
rerum' humanarum memoria comprobatum , quum illud Catul- 
lianum:
O tium , C atulle , libi molestum est^
Otium Reges p r j u s , et beatas 
P erdidit Urbes.
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